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C A P I L L A D A 4 0 . E N E R O 4 D E 1838 . 
Si quis dixcrit Fratrem Gcrun-
dium gerundia! urum csse minus 
ogaño quam antaño, anathemasit. 
Si a l g u n o d j i e r e q u e F r . G e r u n -
dio h a b r á d e g e r u n d i a r m e n o s 
o g a ñ o q u e a n t a ñ o , me l l e v a u n a 
f e lpa d e cap i l ludas q u e no se r e -
bu l l e . 
C O N O . G E R U N D . 
CANONES Y MODAS. 
H a b r á s e s t r a ñ a d o , l e c to r q u e r i d o , b ien seas 
p rogres i s t a gamo , bien seas m o d e r a d o t o r t u g a , ó 
r e t r o - a m b u l a n t e c a n g r e j o ; bien a b r i g u e tu m o l l e r a 
r e spe t ab le pe lucon coe t áneo d e los t o n t i l l o s , bien 
FR. GERUNDIO. 
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la cuh ra d i s i m u l a d o v i soñé , ó la a d o r n e n n a t u r a l e s 
b u c l e s ; bíeri seas í fscri tor ó e sc r ib ien te , o idor ó 
a g u a d o r , min i s t ro ó m i n i s t r i l , v i u d o ó d e s d e n t a d o , 
dóci l ó casado sin h i jos , a m a n t e de las r e f o r m a s ó 
hi jo dé p a d r e s sexagenar ios , mimoso ó v i r u l e n t o , 
c o m e r c i a n t e en g r a n d e , ó co r to d e v i s t a , q u e para 
m í todo es igual con t a l que seas b u e n p a g a d o r ; 
h a b r á s es t ra n a d o , d igo , que en este ú l t i m o t r i -
m e s t r e no te haya c i t a d o los c á n o n e s de l Conci l io 
C e i u n d i a n o . ¿ P a r a q u e los habia de c i t a r sino p u -
d e hacer e n t r a r en ellos á qu ien deb ia? Y o e m p e -
ñ a d o en q u e las cosas se hab ían de hacer con a r -
reg lo á mis cánones , y las gen tes e m p e r r a d a s en 
q u e se h a b í a n de - sa l i r de el los. Les d i j e á las 
C o r t e s : «mirad que vais á p e r d e r el t i e m p o sí no 
a r reg lá i s el Clero c o n f o r m e á mis cánones:» pe ro 
ellas s lgt i ierón en sus t r e c e , como qu ien dice; 
«quien p i e r d e el t i e m p o eres tú.» Pues bien , r e -
p l i q u é y o y a e n f a d a d o ; allá lo v e r e m o s ; y ' m e t í 
los cánones en u n a capi l la q u e ten ia de escusa, y 
a g u a r d é la mía. Pasó la o t o ñ a d a , y le dió g a n a 
u n dia á g . M. de c o g e r una b a l a n z a , y colocar 
en un p l a t i l l o las r azones de a q u e l l a s C o r t e s , y 
en o t ro las de F r . G e r u n d i o , y hal ló q u e pesaban 
m a s las d e F r . G e r u n d i o . E n t o n c e s d i j o : «no 
se puede sanc ionar el d e c r e t o de a r r e g l o d e l clero, 
p o i q u é j como dice F r . G e r u n d i o , no es tá canón i -
co.., Y e n c o m e n d ó el p r o y e c t o de su r e f o r m a á 
u n a coinision de h o m b r e s j u i c i o s o s , sabios , y de 
ac red i t ada v i r tud , eon enca rgo de que en él se 
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evi ten los tíos es t reñios ' , (le p r o v o c a n t e e s p l e n d í -
¿ c z f y de h u m i l l a n t e ind igenc ia en la d o t á c i o n 
personal de los m i n i s t r o s , y el de la s u p e r a b u n -
dancia y escasez de l pa s to e s p i r i t u a l . L o s c u r a s se 
refoci laron , r e f o c i l á r o n s e t a m b i é n las a í n a s , y 
F r . G e r u n d i o vo lv ió a sus cánones y sus a n a t e m a s , 
t o s a n a t e m a s del P . F r ! G e r u n d i o r e s o n a r á n el 
año 3 8 en t o d a la E s p a ñ a como r e s o n a r o n los d e l 
P . Anse lmo en ja capi l la de U r d e r í a c h c u a n d o a l 
t i emoo de echa r la bend ic ión nupc i a l a l so l i t a r i o 
del m o n t e sa lva ge y á l a v i rgen de la A b a d í a , se 
descubr ió á sus ojos C a r l o s el T e m e r a r i o . \El ana-
tema , el anatema !' r e p i t i e r o n las b ó v e d a s d e l t e m -
plo del m o n a s t e r i o ; ¿ rug ió la t e m p e s t a d , b r a m ó 
la t i e r r a , se e s t r e m e c i e r o n los a n t i g u o s c i m i e n -
tos del p iadoso edificio , a r r a n c ó el u r a c a n los 
c r i s ta les de l s a n t u a r i o , y l o s ' p r e c i p i t ó de shechos 
has ta el pie de las a r a s ; a p a g á r o n s e l a s hachas , 
agi tó la t o r m e n t a l a f ú n e b r e c a m p a n a de l c o n v e n -
t o , y al son ido f a t a l d e l b r o n c e rec ibe e l m á r m o l 
de las s e p u l t u r a s el i n a n i m a d o c u e r p o de la b e l l a 
E lod i a . Asi r e sona rá el a n a t e m a l a n z a d o p o r F r a y 
G e r u n d i o sobre t o d o temerario q u e se sa lga de l a 
l e y , y el eco r e s p o n d e r á d e i d e ' t o d o s los á n g u l o s 
de la p e n í n s u l a y m a s al lá de el la r e p i t i e n d o : \ cl 
anatema, el anatema'. E l a i re c o n c e n t r a d o en a l g u n a 
de sus cap i l l a s r e s e r v a d a s l e v a n t a t á n n fu r ioso 
t e r r e m o t o , se c o n m o v e r á el u n i v e r s o en sus ci-
m i e n t o s , no q u e d a r á p i ed ra sobre p i e d í a , y a n i -
qu i l a rá c u a n t o coja p o r d e l a n t e . F r . G e r u n d i o se -
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ra la fantasma sangrienta q u e ba ja rá <lel pico ter-
rible, se rá el ti/nebi,nt gentes ct canes, el terror 
mundi, y lo que es nías que lodo , el g e r u n d i a d o r 
e t e r n o del g e n e r o h u m a n o . 
M a s no te asustes , amada lec tora ; y a seas 
inocen te y in ie r fan i ta como la paloma de la H e l -
v e c i a , j a seas coque ta } t r ap i sond i s t a y o rgn l losa 
como la condesa de I m b e r g , ó bien a r r u g a d a y 
co lmi l luda como Ja tia Ursul?) j bien seas car iñosa 
o a d u s t a , a legr i l l a de cascos*ó m a r m ó r e a y b e r r o -
q u e ñ a , m o r e n i t a ,'y at< zada ó casada de segundas 
n ipeias , golosa ó t ie rna de ojos , v iuda v e r d e ó 
sol tera de co lo r de ro-;a, p e q u e u i t a ó celosa , b l an -
da 4e mue l l e ó de c a d e i a s a b u l t a d a s , bi ja de e m -
pleado s u b a l t e r n o , ó 11111 ger de q lguu t í t u l o de 
Cas t i l l a , q u e en concep to de l ec to ras t o d a s me 
sois ¡ g u a l e s : o t ra cosa seria si se t r a t a s e d e c o n -
t r a e r m a t r i m o n i o ó esponsa les . N o t e m á i s , rep i to , 
el s acud imien to y b ambo leo q u e moverá la rer ia 
t e m p e s t a d d e mi capi l la . Si a lgo os tocase , se rá 
como el b l a n d o soplo del céfiro m a t i n a l , como la 
ola q u e b r a n t a d a del m a r que mas bien besa que 
azota las a r e n a s de la p l a y a , ó como c a c h e t i t o 
episcopal en mej i l la de p a r v u l i l l o t i e r n o al a d m i -
n i s t r a r l e el s a c r a m e n t o de la conf i rmación^ Sin 
e m b a r g o , g u a r d a o s de esquivar . .» . , p e r o n o ; li-
bres debéis ser como los h o m b r e s ; t r a t a d á F r a y 
G e r u n d i o ( y os hablo en p l u r a l , no sea q u e 
piense a l g u n a maliciosa lec tora q u e me d i r i jo á 
persona determÍ! i4 i l ¡0 t r a t a d l e , d i g o , como creáis 
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que debe ser t r a t a d o . 
Jíi temáis t a m p o c o q u e h a y a n de ser s i e m p r e 
asunto de mis cap i l l adas cosas t an secas y d e t a n 
poco a t r a c t i v o para voso t r a s como el a r r e g l o d e l 
clero, la gue r ra y las c o n t r i b u c i o n e s : n o : t a m b i é n 
os h a b l a r e de vez en c u a n d o de modas , q u e e* l a 
atención á q u e des t iná is v u e s t r a s c o n t r i b u c i o n e s , 
impues tos , g a b e l a s , pechos y a l c a b a l a s ; el o b j e t o 
que p r o m u e v e la g u e r r a e n t r e v o s o t r a s , y el p u n -
to de discusión de v u e s t r o s conci l ios y m a t e r i a d e 
vuest ros cánones . ¿ Que re i s q u e os diga a l g o a h o r a 
mismo? Si a g u a r d o v u e s t r a r e s p u e s t a , será q u e 
n o ; si e s tud io v u e s t r a in tenc ión y v u e s t r a vo-
l u n t a d , será q u e s í : ¿ n o es v e r d a d q u e u n o 
de vuest ros flacos es dec i r no, a u n c u a n d o i n t e r i o r -
mente deseara is dec i r sil P o r o con F r . G e r u n d i o 
el amigo de la v e r d a d d e s n u d a , n u n c a sean v u e s -
t ras pa labras sino la espre*ion i ngenua de v u e s t r o s 
sent imientos c l a r i d a d , f r a n q u e z a , i n g e n u i d a d , son 
la paz, o r d e n y jus t ic ia del s i s tema de F r . G e r u n d i o . 
P u e s b i en , d«s p a l a b r i t a s no mas por hoy . D i -
ce el Siglo XIX ( y no es r e g u l a r q u e F r . G e r u n -
dio diga mas q u e el S ig lo X I X sobre es tas m a t e -
r i a s ) q u e la q u e q u i e r a p r e s e n t a r s e con arreglo al 
último código promulgado, d e b e d a r de ba ja á la 
exaltada paletina de chinchilla, y e q u i p a r s e de u n a 
manteleta moderada de terciopelo g u a r n e c i d a de 
marta, y f o r r a d a de r a s o : p o d i e n d o t a m b i é n e m -
plearse en l u g a r de la marta la piel de cisne. Los 
sobretodos ó pardessus q u e v a n s u s t i t u y e n d o á las 
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capas son , dice, de t e r c iope lo de color de g u i n d a 
g u a r n e c i d o s de marta en l o d o el vuelo de su alda: 
el c u e r p o l iso por la e s p a l d a , s u b e h a s t a el cuello 
q u e es de la misma piel de marta, y q u e cae como 
u n a p e q u e ñ a esclavina r e d o n d a ; el pecho de sola-
pas g u a r n e c i d a s de p i e l , cuya gua rn i c ión baja t o -
d o lo l a r g o del v e s t i d o , el q u e ab i e r to de ja ver 
t o d o el ves t ido i n t e r io r . (Jn co rdon de seda del 
mismo co lo r su je ta el s o b r e - t o d o á la c i n t u r a . 
Y o no es toy p e r t odas ías m o d a s , p e r o me de-
cido d e s d e luegopor estas., p o r q n e creo q u e os f a -
vorezcan en el sen t ido en que yo he q u e r i d o ya ha -
ceros jus t ic ia . L a v e n t a j a del a b r i g o c u a l q u i e r a la 
conoce; la e legancia y m a ges tad de l t r age t a m b i é n se 
a lcanza f ác i lmen te . E l precio. . . he' aqu i la única y 
g ran d i f i c u l t a d que e n c o n t r a r á n a lgunos padres ó 
m a r i d o s t a c a ñ o s ; no v o s o t r a s , q u e ya se' yo que. 
en la ad.opcion de un t r a g e no es el p rec io el que 
os debe a r r e d r a r . La ma te r i a y el p rec io son en 
m i concep to las dos cosas q u e os f a v o r e c e n mas. 
P u e s t o q u e se t r a t a d e sos tene r la Cons t i t uc ión de 
á 8 5 7 \ ¿ P a r a f I "é qu ie ren sus m a n t o s de t e r c i o p e -
lo los P r o c e r e s de l E s t a t u t o ? M a n d e n pues las 
n u e v a s Cor t e s por medio de u n a l e y ' q u e os le ce-
dan . D i r á n que seria d e s p o j a r l e s de una p rop iedad ; 
p e r o es u n a p r o p i e d a d q u e es tá en oposícion con 
e l cód igo ú l t i m a m e n t e p r o m u l g a d o , como lo es ta -
ban los bienes de los f ra i les con el e s p í r i t u del 
siglo. U n a vez ced idos , á lo q u e no se podrá res is-
t i r sin la n o t a de r e b e l d í a , os les a r r e g l a i s c o n -
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fo rme á la C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 3 7 , q u e creo sea e l 
último código promulgado, y de es te modo se c u m -
ple el gus to de veros hechas u n a s Senadoras, q u e 
es lo que p r e t e n d í a yo y a con r i g u i o s a jus t i c ia y 
sobrada razón en mi c a p i l l u d a 2 8 , q u e debé i s 
leer, 
Lo qüe menos me g u s t a ós q u e u n o y o t r o t r d -
ge haya de es tur g u a r n e c i d o de martas, pues t e n -
drá uno q u e p r i v a r s e has ta de hace ros a q u e l l o s 
obsequios q u e ex ige la e d u c a c i ó n , ó d ic ta el b u e n 
gusto , ó insp i ra á cada u n o su genio ó su afición* 
p o r q u e no se d iga q u e a n d a m o s á martas, cosa ca^ 
paz de l l evar á la s e p u l t u r a á u n h o m b r e d e l i c a d o 
y aprensivoi Y asi y o e s t aba p o i q u e p re f i r i e ra i s 
la piel de cisne) pues to que t amb ién e s , s e g ú n 
cuen tan , de l b u e n tono . Y a veis q u e el c a n t o d e l 
cisne es melodioso y a t r a c t i v o ; es el e m b l e m a de 
la poesía ' , y los poetas se d e s h a r í a n en e logios de 
voso t r a s , os ded ica r í an sus c a n t o s , se e n c o n t r a r í a n 
con los de v u e s t r o s c isnes , y se a n u a r i a u n a m ú s i -
ca t an a rmoniosa y d i v i n a , q u e ni se a c o r d a r í a 
uno de c o m e r , q u e es todo lo q u e se necesi ta hoy 
en E s p a ñ a pa ra ser f e l i z — Y b a s t a por h o y de mo-
das para u n F r . G e r u n d i o ; y t a m b i é n p o r q u e pe,-
d rá ser que cuando leáis es te a r t í c u l o , se use y a 
todo esto p u e s t o de a t r eves . 
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U N A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L Y U N ROBO. 
El P. Supino. ¿ Q u e t iene , P . C i r c u m l o q u i o , que 
tan desconsolado es t á? 
El P. Circumloquio llorando. ¿ Que' he de t ene r , 
h i jo nno F r . S u p i n o ? P a r a se t en ta y seis años , 
n u e v e meses y c a t o r c e dias á razón de c inco rea les 
d ia r ios tenia un f ra i le con lo q u e han r o b a d o en 
Z a m o r a ! V e i n t e y ocho mil dias j u s tos podia co-
m e r ^ o con los s ie te mil d u r o s del r o b o ! ¡Válga-
me Dios, Sup ino mió, vá lgame Dios! ¡Y q u e dine-
r o f u e r o n á r o b a r , h i jo mió ! Ln sang re de los po-
b res pueb los , des t i l ada á fue rza de sacrif icios, que 
es taba en las arcas d é l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l ! ! ! 
Tirabeque. A g u a r d e , P a d r e , le ' impiare ' la la -
g r i m i t a : ¿ t iene ah í u n p a ñ u e l o ? P o r q u e yo 110 ten-
go mas q u e el de c inco p u n t a s . Y d i g a , P a d r e : 
¿que r i a v iv i r t odav ía o t r o s 76 a ñ o s sobre los 80 
que t i e n e ? Ya estar ia u n b u e n d o c u m e n t o n u e s t r o 
P a d r e ! El P. Pin!iquillas. : Y c u á n d o se verificó 
ese robo , P a d r e n u e s t r o ? El P Ciacunloqnio. La 
noche de l 2 9 , hijo mió. Plaliqui/las. ¿ Y s-e sabe 
qu ien le hizo? Tirabeque. ¿ Q u i e n le liabia de hacer? 
A lgún laccioso como e l q u e lo p r e g u n t a . ¡El d e m o -
nio de l F r a i l e ! ¿Quien p r e g u n t a eso? Plaliquillas. 
• C u á n t o hab las demás , T i r a b e q u e ! P u e s y a que rne 
p i c a s , te voy á dec i r , que si la D i p u t a c i ó n lo h u -
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biera t e n i d o en o t r o l o c a l m a s s e g u r o , ó h u b i e r a 
cu idado de e x i g i r o t r a s g a r a n t í a s a l d e p o s i t a r i o , 
acaso no h u b i e r a s u c e d i d o eso . ¿ Y c u á n d o í'ue á 
acaecer? C u a n d o d e b í a n d a r s e l a s c u e n t a s g e n e -
r a l e s ! c u a n d o se r e c e l a b a d e la s e p a r a c i ó n d e a l -
a n o s e m p l e a d o s ! a l t e r m i n a r l a a n t i g u a D i p u t a -
t a c i o n ! E n fin v e r e m o s c o m o se p o r t a el j u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a en l a a v e r i g u a c i ó n d e l d e l i t o . 
Tirabeque. ¡ M i r a el m a l i c i o s o d e l P a d r e p o r d o n d e 
t i ra! ¿ Q u é le p a r e c e , P . S u p i n o ? El P.Supino. ¿ Q u é 
q u i e r e s q u e t e d i g a , T i r a b e q u e ? T o d o s s o m o s h o m -
bres. Tirabeque. O i g a Y . : y si e sos 7 0 0 0 d u r o s l o s 
hubiera® e m p l e a d o l u e g o en e q u i p a r e l b a t a l l ó n m o -
vi l izado c o m o se h a h e c h o a q u i , n i h u b i e r a s u c e -
dido el r o b o n i «e h u b i e r a d a d o o c a s i o a á m u r -
murac iones . 
N O T A . F r . G e r u n d i o n o t o m ó p a r t e e n e s t a 
discusión. 
el oí: • ' •• 
F r . G E R U N D I O Y L A C Á M A R A F R A N C E S A . 
Mr.Cousin. U n m e d i o h a y ( s e h a b l a d e la 
cues t ión d e E s p a ñ a ) e l m a s a t r e v i d o , p e r o t a m -
bién el m a s e f icaz , q u e es el de l a i n t e r v e n c i ó n 
con b a n d e r a f r a n c e s a y c o n g e n e r a l e s y s o l d a d o s 
f r anceses . . . . P i d o q u e el m i n i s t e r i o r e s p o n d a á m i s 
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i n t e r p e l a c i o n e s f o r m a l y c a t e g ó r i c a m e n t e , p o r q u e 
la E s p a f i a no p u e d e a g u a r d a r . 
Fr, Gerunclip. A s i , a s i ; ap r i e t a ine l e s las c lav i -
jas. A p o v o la proposic ion de l h e r m a n o Mr- Cousin 
Mr, Mole el Ministro. L o s t r a t a d o s t e s tua le s 
es tán 110 solo c u m p l i d o s , s ino escedidos f a v o r a b l e -
m e n t e 
Fr. Gcr. P i d o se me p e r m i t a d a r u n a cap i l lada 
á M r . M o l e . 
Mr. Molé. Y o q u e soy opues to , y h o y mas 
opues to q u e n u n c a á la i n t e rvenc ión . . . 
Fr. Gcr. D e j a r m e acabar á cap i l l adas con este 
futro, y despues l iacer de mi lo que se qu i e r a . 
Mr. Thicrs. S e ñ o r e s , á la E s p a ñ a no se la a u -
xi l ia con simpatías ni con votos: si 110 q u e r e i s coo-
p e r a r o n ni i n t e r v e n c i ó n , n o q u e r e i s nada . Y o 
q u i e r o auxi l ios e f icaces ; en e l lo se i n t e r e sa la F r a n -
cia , y sin ellos pe l igra la E s p a ñ a . E11 u n a p a l a -
b r a : mi opinion es la de F r . G e r u n d i o . 
Mr. Mo'é. Y o c o m p r e n d o la g u e r r a con todas 
sus h ipó tes i s : en c u a n t o á i n t e rvenc ión no la c o m -
prendo . . . . . . . yo líijro él i n t e r é s de la F r a n c i a . 
Fr. Ger. Si mi capi l la a l c a n z a r a d e s d e aqui á 
P a r i s , y o t e la b a r i a c o m p r e n d e r , s eño r Mole', 
ó Mor í e s , ó Mole r . E n fin, ve r emos como te d e s -
e n r e d a s de las cap i l l adas q u e t o d a v i a te h a n d e 
sacud i r los he rmanos q u e t e n g o en las C á m a r a s , 
